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Muestras relacionadas. 
Es un caso muy frecuente en Estadística el contrastar el efecto sobre un conjunto de personas de un tratamiento. Se 
mide determinada variable antes y después de este tratamiento y se trata de comprobar si ha influido o no. La 
muestra en ambas variables es pues la misma. El proceso para la diferencia de medias es el siguiente: 
 
I) La hipótesis nula es H0: μD=0, La alternativa H1 es μD < 0  (ó > ó ≠ ). 
II) Supondremos poblaciones normales y varianza de la diferencia desconocida. 
III) Muestra: n sujetos (ambas veces los mismos). 
IV) Estadístico de contraste: 21
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  que es una  t  de Student 
con  n-1  grados de libertad. 
 
Nota: El catálogo de contrastes de hipótesis sería extensísimo. Se ha pretendido dar una visión parcial, 
mostrando los principales, pero por falta de espacio, no se exponen otros muchos (contrastes sobre proporciones, 
contraste sobre correlaciones, etc.). ● 
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uizá hasta el siglo XVII, con Descartes, Fermat, Newton y Leibnitz, no se pueda decir que se 
tuviera adquirida la idea de función como para hacer una primera definición de ella. Sin 
embargo, ya en las antiguas civilizaciones, tales como la babilónica o la egipcia, en las que se 
realizaban trabajos sobre astronomía, se tenía un gran interés por el conocimiento de las funciones. 
EDAD ANTIGUA 
En la Edad Antigua abarcaremos  Babilonia y Grecia intentando abordar los orígenes del concepto 
de función. 
BABILONIA 
Las primeras manifestaciones de la Matemática suelen considerarse en la civilización babilónica, un 
conjunto de pueblos que vivieron en Mesopotamia a lo largo de un periodo que comienza hacia el año 
5.000 a. C. y termina en los primeros tiempos del cristianismo. 
Q 
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En sus estudios astronómicos intentaron predecir determinados acontecimientos, enlazando 
observaciones sistemáticas de diversos fenómenos a través de relaciones aritméticas. Los astrónomos 
babilonios realizan interpolaciones, extrapolaciones y buscan regularidades; sus documentos 
contienen “auténticas” funciones tabuladas. 
GRECIA 
En las matemáticas griegas también se vislumbran otras nuevas formas de aparición del concepto 
de función. 
Los pitagóricos intentan buscar relaciones cuantitativas de dependencia entre variables físicas, 
como pueden ser las leyes simples de la acústica. 
Sin embargo, lo que más resalta de esta época, es el uso de las proporciones de carácter numérico, 
pero siempre las establecían por medio de razones formadas por dos magnitudes del mismo tipo, 
escondiendo la dependencia que existe entre magnitudes distintas (cuya relación nos acercaría al 
concepto de función). 
Al desproveer a las proporciones de su carácter numérico, se aumentan las repercusiones para el 
desarrollo del concepto de función. 
Ptolomeo llega a introducir con una tabla de cuerdas la función seno, aunque en realidad no se 
contase todavía con la idea de variable o de función. 
Cualesquiera que sean las causas y las circunstancias ideológicas o sociales, el pensamiento 
matemático de la antigüedad no ha creado ninguna noción general de variable ni de función. 
EDAD MEDIA 
Este periodo histórico comienza con la caída del imperio romano y finaliza en el siglo XV.  
Los árabes contribuyeron con un incremento del número de funciones conocidas, aunque en lo que 
se refiere al concepto de función, no tuvieron resultados de importancia. 
Las causas principales por las que durante un periodo largo de tiempo no se diera un avance en el 
concepto de función, fueron la desproporción entre el nivel de abstracción de las teorías abordadas 
por un lado, y la falta de un simbolismo matemático adecuado por otro, algo que no se llegó a 
solucionar hasta la aparición de Vieta (1540-1603) y su gran contribución al álgebra simbólica. 
En el siglo XIV destaca la figura de Nicolás Oresme, el cual aproxima geométricamente el estudio 
sobre los fenómenos que cambian. Con el uso de segmentos rectilíneos comienza a representar todo 
lo que varía recordándonos estas representaciones a la representación gráfica de una función, aunque 
no se expresa dependencia en el sentido actual. 
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Las escuelas de Oxford y París han desempeñado un papel importante en la construcción de las 
Matemáticas y, en concreto, en el desarrollo de la noción general de función. Pero, en el siglo XVII, 
vamos a asistir a un nuevo impulso en el desarrollo de esta noción.  
EDAD MODERNA 
La formación del concepto de función se sitúa en el siglo XVII con Galileo, Descartes, Fermat, 
Newton, Leibnitz y Gregory.  
Galileo establece en sus numerosos experimentos leyes entre magnitudes que son auténticas 
relaciones funcionales, aunque basándose en la teoría griega sobre las proporciones. Este deseo suyo 
de establecer relaciones funcionales es decisivo para el establecimiento del concepto matemático de 
función. 
En 1637, Descartes pública su gran obra “La Géomètrie”, libro que marca el nacimiento y expansión 
de la Geometría Analítica, y que permitirá interpretar curvas y superficies por medio de ecuaciones. 
Además, se expresa por primera vez la idea de dependencia entre dos variables. 
La expresión de las funciones en forma de ecuaciones provocó el efecto de una revolución en el 
desarrollo de las matemáticas. La utilización de expresiones analíticas confirió al estudio de las 
funciones un estatuto de verdadero cálculo, abriendo así horizontes enteramente nuevos. Este 
método de representación de funciones, que tuvo su origen en la aplicación del álgebra a la 
geometría, se extendió rápidamente a otros campos de la matemática y, en concreto, al cálculo 
infinitesimal.  
Junto a Descartes, debemos mencionar a Fermat, el cual formalizó (con las notaciones de Vieta) la 
ecuación de la recta. 
Con el descubrimiento del desarrollo de funciones en series infinitas de potencias, debido entre 
otros a Newton, se hizo posible la representación analítica de la mayoría de las funciones estudiadas 
en aquellos tiempos, convirtiéndose en el método fundamental para el estudio de las funciones. 
En un manuscrito de Leibnitz, Methodus tangentium inversa, seu de fonctionibus, de 1673 aparece 
por vez primera el término función. Su significado especial se refiere a un problema de cálculo de 
ordenadas a partir de cierta propiedad de las tangentes. En 1674, usa el término de forma más 
general, aunque siempre referido a cuestiones de geometría diferencial. Él otorga a la palabra función 
el sentido corriente de función de un órgano en un organismo, en una máquina. Es decir, tener un 
punto de contacto con una curva, “ser perpendicular a”. 
Para Leibnitz y Newton, la función no era un objeto de estudio, sino un instrumento implícito de 
anticipación; los problemas abordados eran las relaciones entre la función, la derivada y la integral. 
Así pues, ambos necesitaban objetos ligados a la función que no dependiesen de un valor 
determinado, sino que permitieran seguir el “movimiento” de la función, que, dado un punto pudiera 
saberse lo que va a pasar en un punto próximo. Este hecho ha limitado la utilización posterior del 
gráfico. 
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En el siglo XVIII, el análisis matemático va cobrando cada vez mayor importancia, perdiendo su 
carácter geométrico y mecánico, a favor del uso casi exclusivo de la aritmetización y el álgebra.  
Jean Bernouilli utiliza por primera vez la palabra función con un significado próximo al que le damos 
actualmente. En su definición no da ninguna indicación para construir funciones a partir de la variable 
independiente. 
Será Euler, en 1748, el que en su obra “Introduction in Analysis Infinitorum” haga un detallado 
estudio del concepto de función y de otros términos relacionados con él. Euler clasifica los distintos 
tipos de función y a él le debemos la notación actual, así como el primer acercamiento a la noción de 
función como correspondencia entre pares de elementos.  
Euler no considera las constantes como funciones de pleno derecho, puesto que “una función de 
una cantidad variable es ella misma una cantidad variable”.  
Las definiciones dadas por Bernouilli y Euler de una función como expresión analítica, cuya forma 
más general es una serie entera, fueron aceptadas por otros matemáticos de la época. 
A principios del siglo XIX, Lagrange restringe el concepto a las funciones analíticas. 
En este mismo siglo también son importantes las aportaciones de Fourier, el cual logra desarrollar 
en series de funciones trigonométricas las funciones arbitrarias. 
Dirichlet, en 1837, da una definición muy general en los siguientes términos: “Si una variable y, está 
relacionada con otra x, de tal manera que, siempre que se atribuya un valor numérico a x, hay una 
regla según la cual, queda determinado un único valor de y, entonces, se dice que y es una función de 
la variable independiente x”. 
Para concluir, destacar la generalización que supuso para el concepto de función la introducción de 
la teoría de conjuntos. Decimos que, dados los conjuntos arbitrarios A y B, una función (o aplicación) 
de A en B, es una ley que hace corresponder a un elemento x de A un solo elemento y de B. Esta 
definición final, bastante más sencilla, es el fruto de sucesivas abstracciones de las definiciones 
mencionadas anteriormente y el culmen de toda una serie de etapas y un largo camino para poder 
llegar a ella. ● 
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